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Ed 
Przemielewski  salutes a Santa 
Clara unit of the Veterans
 of For- San Jose 
Wednesday
 afternoon. Przemielewski
 is a Vietnam vet-
eign Wars 
during the Veterans' 
Day  parade through 
downtown  eran from American 
Legion






BY RICHARD ESPINOZA 
Spartan Daily 
Stall Writer 
lvo armed Air Force 
ROTC  cadets guard-
ed the 





 and through the night. A third 
crouched in a cage nearby




 cadets, members of the 
Arnold
 Air 
Society, held a 25 -hour 
vigil  until just after 11 
a.m. Wednesday
 to remind students
 of the sac-
rifices
 made by 
Americans
 missing in 
action  
and prisoners
 of war. 
"You start 
feeling  cold and you 
start feeling 
tired and you want 
to
 get up and walk 
around,
 
but you know that (POWs
 and MIAs) went 
through 
a lot worse' said 
Cadet  First Lt. Tracy 
Rennie of 
Arnold  Air Society 
of
 her time in 
the bamboo 




knew that she could
 leave 
and
 eat at any time. 
She  looked at the 
ground  
around 
her and realized 




 she at least had
 twigs and leaves 
to eat. POWs in her 
situation
 in southeast Asia 
often
 had nothing, she 
said.  
The vigil 
was part of a nationwide
 Veterans' 
Day observance
 held at all Air 








Capt. Ed Wessal of 
the Arnold Air Soci-
ety. "We're here to 
remind
 people of the sacri-
fices people 
have  made 
Cadets staffed the 
three  posts outside Mac-
Quarrie 




 Some cadets served
 at the 
posts for as long 
as




 began with two 
former  prisoners of 
war, one from 
the Vietnam War and
 one from 
World War II, 
talking
 about their 
experiences.  
Cadets hope to 
remind  students about the
 sac-
rifices
 of POW/MIAs 
with ribbons tied 
around 
trees on Tower Lawn
 as well. 
The  Arnold Air 
Society's  national 
POW/MIA 
week ends with 
an eight -mile 
march in 
Sacramento to the 
POW/MIA  
'At 











He started the 
"Paris Review" literary
 magazine in 
the '50s. He 
swam
 with great white sharks
 before 
"Jaws" made them chic. 
He
 chronicled the plight of 
native peoples in New Guinea, the United States and 
the Amazon River basin over the next two decades. 
"At Play in the Fields of the Lord" author and 
adventurer Peter Matthiessen will read from and talk 
about his 
work  at 7:30 p.m. Thursday in Morris Dai-
ley Auditorium. 
At 1:15 p.m. Thursday, the film adaptation of "At 
Play" will screen for free at the Camera 3. 
Matthiessen will discuss the film afterward. 
An
 upcoming film project with Oliver Stone
 will 
be based on Matthiessen's book, "In the Spirit of 
Crazy Horse
 about the 1975 gunfight between 
Native -American 





The book was pulled
 from the shelves after an FBI 
agent and the South
 Dakota governor sued for libel. 
A favorable state
 supreme court decision allowed the 
book to come
 back and become a best seller in 1991. 







 off from 
'Crazy 
Horse:"  said 
English  Professor Alan Soldof-
sky, director
 of the 
SJSU
 Center for 
Literary
 Arts. The 
center is presenting the event as part of its 1992 
"Major 
Author Series?' 
"Matthiessen is concerned with 
preserving
 the 
natural world and what he would call 'wild peoples' 
without inserting European man:' Soldofsky said. 
"Matthiessen alerted a wider audience to the prob-
lems confronting Indian tribal 
groups:'  said Alan 
Leventhal,
 SJSU instructional support technician and 
the  former adviser of the Native -American Students 
Association  at SJSU. 
"The 
media has traditionally viewed Native Amer-
icans 
as
 objects, not as real people maintaining their 




"He takes you to the world 
that's vanishing and 
makes you 
care that it not disappear:' 
Soldofsky  said. 
memorial,
 where SJSU's chapter
 will be joined 
by cadets 
from  the University of 
California at 
Berkeley 
and CSU Sacramento. 
The Arnold 
Air  Society, a coed 
fraternity  
open to all Air 
Force ROTC 
cadets,  will also 
have a POW/MIA 




Student Union Friday. 
Information and 
petitions  on POW/MIAs will 
be
 available. The 
fraternity will sell




at the booth to 
benefit  the National 
League 
of POW/MIA
 Families, a 
non-profit  organiza-
tion dedicated
 to helping 
POW/MIAs  and 
their  families. While 
Cadet Maj. Diana 
Dye  of  
Arnold
 Air Society was 





Tuesday, she heard 
helicopters flying 
overhead and 
thought about the 
frustration 
and helplessness
 prisoners felt 
when they 
could  not signal for 
help. 
Arnold
 Air Society 
may  alleviate some 
of 
the helpless
 feelings of 
POW/MIA  family 
members 
by supporting the 
National  League 
of POW/MIA 




Spartan volleyball makes 
comeback with 
win  over 
Cal Poly 












Spartan  Daily Stall
 Writer 
In 







 in the wake of 
the
 Loma Prieta 
earthquake to 
prepare the campus
 in the event 
of 
future  disasters. 
Today, because 
of
 budget cuts, 
the 














































 54 major 
buildings  on 
campus








 on each 
team varies 
from building
 to building.  
Staley said 
the university




to aid in 




 to expand 
the inventory.
 He 
said  even in 
light  of the 
lesser  
amount










 to 95 percent
 of 
the people

















done  over the 










university,  we're 
going 
to drift back 
to the state we 
had 
before
 the Loma 
Prieta  earth-
quake:' The
 emergency team 
has 
not met since
 last semester and 
there are no plans




the layoffs and early 
retirements this year,
 Staley said 
they 
lost many senior building 
coordinators 
who have headed 
the building 
emergency  teams 
and need to reorganize. 
As part of the reorganization, 
he
 hopes to add a senior building 
coordinator in each of the 54 
buildings for 
every  night of the 
week, 
since  most of the current 
building coordinators are full-
time 
faculty members who work 
during 
the day. 
Jeff Paul, head  
of
 media and 
systems area, has been the senior 
building coordinator for Clark 
Library for the 
past  two years. He 
said he 
feels  the library is 
pre-










ness  plan for the 
library:'  Paul 
said, which
 was issued




 headed by Anita 
Shar-
ma and Andy

























 boxes which 
were placed 
on 
high  shelves. 


























 in the 





paredness  and 
















Spartan Daily St all 
Writer  
They all sat around a 
wooden  table to dist uss 
the issue of racism   and they all got along. 
The 
individuals
 who gathered around the table 
were African American, Asian American; some 
were of European decent and others were Chi-
canos. 
This was the scene at an interracial workshop 
on racism held Tuesday at SJSU. More than 40 
people, mostly students and community members, 
attended the workshop which was the last in a 
series of three interracial workshops on racism 
sponsored this year by SJSU, the
 city of San Jose 
and the community.
 





Lily Cervantes, vice chairwoman of the California 
Coastal Commission and the featured speaker at 
the workshop. "A round -table discussion
 (of this 
sort) can happen and be very painless too?' 
Cervantes began the event by giving a 30 -
minute address about
 the idea of getting along. 
After her talk, the audience was divided into two 
groups and asked to participate in one hour of 
small -group discussions, followed
 by a 30 -minute 
wrap-up session involving all participants. 
During her introduction, Cervantes empha-
sized that the battle is knowing
 and facing the 
truths that permeate American 
society. 
"My belief is that you always start with step
 
one Cervantes said. "You must 




 touched on social issues which
 
included the 1991 Los Angeles 
police
 beating of 
black motorist Rodney King, 
health  care, the envi-
ronment and a 
woman's right to opt for an abor-
tion. 
Sofia Mendoza, left, 
voices her concerns at Tue 
Hall. The guest speaker, 







sday's Interracial workshop in Washington Square 
listens to the attendees' views. 
"When Rodney King asked, 'Can't we just get 
along?'  that will always be remembered:' Cer-
vantes said. "The beating 
of
 Rodney King was like 
a match being dropped on dry grass  it inflamed 
every American?' 
Cervantes also dealt
 with the environment. 
"I have heard many environmental activists 
who have come before the California Coastal 
Commission," she said. "They forget that the envi-
ronment includes poor people. Minorities and 
poor people are constant victims of the abuse of 
environmental
 disregard?' 
On the topic of health care,
 Cervantes said that 
it no longer matters what a person's color 
is
 when it 
comes to receiving care. 
"What 
matters is if 
you can pay
 for it:' she said. 
"It has become a privilege:' 
Cervantes ended her talk by seeking solutions 
to the problems existing between the many people 








said.  "There 
are differences






ent...let's cherish it and pull 
together  and move 
together as a society and believe we can get along?'
 
Back at the
 wooden round table, Maria Ortiz  
an SJSU 
faculty
 member in the Mexican -American 
studies department
 who attended the workshop 
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 that we have our 
beloved Giants back, it's 




fiasco. Although the 
Giants  will 
remain in San 
Francisco,  their future 
is still in doubt. 
The Giants will still be troubled 
by 
a citizenry that doesn't want to help 
subsidize a stadium  the key to 
keeping them here 
in
 the future. 
There is still some doubt as to 
whether
 owner Bob Lurie will take the 
local offer. They aren't out of the 
woods yet. 
As it stands now, 
the Giants will 
not be profitable if they continue to 
play at Candlestick Park. Lurie has 
proven this over and over again 
through the 
years. The best solution 
so far were the proposed moves to the 
South Bay. But taxpayers again told 
city and county governments that 
 they were not willing to endure taxes 
to bring the Giants to the south side of 
the bay. 
There are almost as many obstacles 
in the 
way  of the Giants to be prof-
itable  as there were before. The team 
still has to  find another place 
to
 play 
(funded by private interests), fight off 
a sure lawsuit by the Tampa Bay 
investors, must still be bought from 
current owner Bob Lurie and, build a 
winning
 ball club. 
Many of these problems seem 
insurmountable. But as we have seen, 
the Giants have survived the biggest 
challenge since moving
 here from 
New York in 1957 the Giants are in 
San Francisco where they should be. 
At least that is a start. 
It's time that Bay 
Area  fans put 
their money 
where their mouth is, 
and prove
 to the baseball world that 
we are worthy of a team such as the 
Giants. 
Life is too precious 
for war 
Teterans
 day is here again 
and to show our support of 
our troops who gave their 
life for us we have parades 
and celebrations in 
their honor. I 
hope we never 





drove  to school yesterday I 
had to make a detour to make it to 
school around a parade that was 
going on 
downtown. It made me 
think about what so many have given 




 that so  many gave 
up their lives in vain. 
Vietnam, and more 
recently Iraq, 
were 
needless  acts of violence. There 
are 
those who say that we didn't lose 
that many people in the conflict in 
Kuwait. One life lost is too 
many. 
I have this incurable regard for life. 
I can't bear to see or hear about some-
one die. The 
problem is that people 
die all the time. People die from old 
age, disease, 
needless
 violence and 
war. But no matter how many times 1 
hear about a death, I 
put  myself in 
that position. 
I can't stand to hear about a person 
who was not able to 
live their life fully 
and realize their 
dreams. Wars are a 
prime example of men my age dying 
before they have even lived. Many sol-
ders were mere teenagers that never 
even got to live before 
they were 
killed. 
Some wars were necessary, in the 
sense that the populace of the country 
was in danger. But in the last 30 years, 
countless men have
 lost their lives for 
nothing.  More than 300 soldiers 
lost 
their  lives in Kuwait for nothing. 1 
think of how precious my life is to me, 
Eric Hove 
Writer's Forum  
and 
how  much living I have to do. 
To 
give my life for 
something  that would 
not 
benefit
 the country in the long 
run 
would  be foolish. 1 don't blame 
those who avoided the draft for 
Viet-
nam, they're still alive today.
 
I 
cherish my life, and would 
not 
give it up unless the United States
 was 
being threatened
 by a foreign coun-
try. Some say that is selfish, but my 
life is the most 
precious  thing that 1 
have and to sacfice it for something
 I 
don't believe in is 
foolish.
 
Unfortunately,  many soldiers in 
history, not only America's, have lost 
their life needlessly in 
wars that have 
not benefitted their country. 
The  best 
way to 
honor  our soldiers is to 
remember the sacrifice they have 
made so we can live in the finest
 
country int the world. 
We should also honor future
 sol-
diers by 
pledging that they will not 
give the ultimate sacrifice for need-
less reasons. 
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projects  all 
due in 
the  same 
48 hours.
 As you circle SJSU 
looking for a parking place,
 
you
 think your life 
is 
miserable,  and no one else 
could have this much 
stress.  
And then you 
meet  Jamie 
Gray. 
Jamie  commutes to San Jose 
from Los Angeles.
 Think about 
that  450
 miles one way, 
14,400 miles in one semester. 
That's half way 
around the 
world.  You have got to be des-
perate to take this on.
 
The things we do 
to gradu-
ate, and 
this hard -driving 
woman is no exception. The 
22 -year -old 
psychology  major 
leaves her house in Orange 
County at 5 a.m. every 
Thurs-
day to avoid 
the mazes and 
tangles of the Southern Cali-
fornia commute 
traffic.  She 
drives 
her  rag top Jeep over the 
Grapevine, up the valley high-
ways, through Pacheco Pass 
to 
downtown San Jose.
 She takes 
three classes 
and  drives back 
on 
Saturday.  
"It's well worth it to gradu-
ate this year," Jamie said. 
We
 all 
know the rules. You must
 have 
30 





Jamie was all set 
to finish at 
SJSU 




ple get jobs  and she took
 up 
life on the freeway.
 Sometimes 




 dog is 
coaxed along, 
but  usually she 
thinks of it 
as
 "seven hours of 
noise:' 
Of course, 




there are plenty of 
people  who 
spend 
long hours driving to 
SJSU,  climbing 
over
 the hill 
from Santa Cruz,
 or fighting 
the traffic on Interstate
 680 dri-
ving to school
 or work from 
the other
 side of the 
Bay.  Plus, 




 who ride in circles
 
around
 the Bay Area 
trying  to 
find the perfect 
route from 
home to 
school to work 
to 
shopping mall. 
This is a lot 
of time to spend 
on the highway. Time that you 
can 
easily  put to good use. 
Just 
take your cue from 
the drivers 
in other cars. You'll 
find them 
munching 





reading,  combing 
their  







listening  to books on 
tape, 
learning
 to speak 
French,  




wonder  people are 
reluctant to 
give  up their auto-
mobiles. I can
 get more done 
in my car 
than
 I ever can at 
home, and 
my singing doesn't 
bother  anyone. And don't try 
to get me to share a 
ride. It's 
embarrassing
 to brush my 
teeth with a passenger at 
my 
side. 
Besides,  I tried carpool-
ing this summer. True, I flew 
down the car 
pool lane waving 
at the 
solo drivers in the
 lane 
next to 
me.  But, I also had to 
put 
up with ride sharers
 who 
were late, needed 
to be 
dropped
 off or picked up at 
places not on the regular 
route 
or who couldn't take 
their turn 
driving because it gave them a 
headache. 
It's enough to make you take 
the bus. 
But that is not the American 
way. The spirit of indepen-
dence and individualism
 is 
part of our heritage. When it 
comes to cars, I'm one
 of the 
guilty ones. I don't want to be 
tied to anyone's or anything's 
time schedule. Listen up part -
Dorothy Klavins 
Frying Pans and 
Fountain Pens 
ner, I want 
my
 horse waiting 
for me at  the hitching post in 
case I want to go for a mid-
night ride to buy donuts. 
Besides, a car goes places no 
train can go. It moves 
my 
stereo 
in for repairs and my 
Christmas tree down from the 
mountain. It does no good to. 
make me feel guilty. I'm a car 
person. I give names
 to my cars 
and treat them as pets. So, 
understand Jamie driving 900 
miles a week. It isn't really the 
degree, but as Jamie said, "I 
was born to drive:' 
Dorothy Klavins is a Daily staff 
columnist. Her column appears every 
other 
Thursday. 
Let us not 
forget
 those who fought for 
freedom 
qn
 a small farmhouse 




trucks and personnel 
through a small gate leading 
to a open field as wave after 
wave of rain 
hits
 the ground. 
At 
the end of the field is a 
burned out farm house with 
the remains of 




soldier, my uncle 
Robert Roscamp, walks 
behind
 the rest and closes the 
gate.
 Inside the farmhouse, 
two more soldiers
 come out 
and pull the tailgate on one of 
the trucks down and begin the 
task of unloading some of the 
10,000





for a big offense against the
 
Korean army. The offense will 
Liter






 takes a 
handful of the bags iind sets 
them down in the driest part 
of 
the barn. 
This is how my uncle spent 
his 32nd 
birthday.  
He is one of many Korean 
War and other war veterans 
who spent a special moment in 
their life away from 
home 
defending their country 
putting their life on the table 
for people back
 home. The 
origninal  reason for having a 
day set 
aside  for veterans was 
for people to take a day off and 
thank  a veteran and appreciate 
what 
they  have because it is the 
veterans
 of this country who 
gave 
their hearts and souls, 
and many their lives, to this 
country. 
The Veterans Day following 
the 
Persian  Gulf War 
was the 
best treatment that veterans 
have ever 
received. For one 
brief year, the 
country
 remem-
bered all of the veterans who 
served
 in Korea, 
Vietnam,  and 
the two world wars for 
the 
actions doing what their
 coun-
try sent them 
overseas  for. The 
veterans were looked 
upon in a 
good 
light,  not in a light
 that 
shone on a 
controversy or on 
something that 
went  wrong in 
that particular war. 
flaying a 50 
percent  off sale, 
the banks being closed and no 
mail 
delivery,
 is something 
people
 
who  are not veterans 
usually think of when Veterans 
Day 
come around. The 
thought of 
what  these veterans 
do might be in the back 
of
 
their minds, but very few peo-
ple 
take a trip out to the ceme-
try and place a 




 look at all of 
the  
headstones and think that
 each 
one of those represents 
one 




went  to Golden Gate 
Cemetry after marching in a 
parade 
with my Army unit and 
looked at all 
of the headstones 
and the 
scattering of people 
putting flowers 
down. And I 
thought  I hope 
years  from 
now no more headstones will 
be added to this cemetry
 
because a 
policy  failed or 
another  country felt compelled 
to invade another 
country  that 
they
 have no claim over. 
War is the 
ultimate  failure of 
a civilized 
society. War means 
we as 
people find violence and 
death to be a better solution to 
disagreements and differences 
than talking and negotiating. 
Any good soldier is against the 
chaos, the overwhelming hate 
and death that war
 brings to a 
society. 
But just because we are 
against war, does not mean 
that
 we should hate or boo the 
soldiers 
who fought in it. 
Those
 soldiers
 who fought in 
Vietnam, Korea or any of the 
two world
 wars are to 
be 












free.  It has a cost,
 and all 
too 
often,
 that cost comes 
in a 
payment of human lives. 
So the next 
Veterans Day, 
take a Louple ot 
hours out of 
your day off and
 go thank 
some veteran for 
doing  a good 
job. Or 
visit a VA 
hospital
 and 
talk to a lonely veteran. You 
will feel good about it and the
 
veteran will feel good to. The 
veterans are not hard to find, 
they can found in veterans 
halls, and all too often on the 



















































































































































TY AND STAFF 
ASSOCIATION: 
'The Gospel at Colonus" - speial 







 - 1 p.m., Admin. 269, 
call 559-8250. 
ALPHA OMICRON PI: Fifth Annu-
al Mr. Fraternity, 7- 10 p.m.,
 SU Ball-
room,




















 Didn't Know 
Who 
to Ask" - a 
faculty forum,
 1 - 2:30 
p.m., DH 












 and 7 p.m, SU 








lesbians  and 
gays,
 4:30 - 
6:30  p.m., SU Gaudalupe 

















CLUB:  Club 











Faire, 10 a.m. 
- 2 p.m., Art  
Quad;  stu-
dents
 speak out 
against  hunger, 
music 













 speaker Dr. 
Cirigliano,  330 - 










 Has No 
Clothes


















 Aerobic class 
sign-ups, 8 a.m. 
- 4:30 p.m., Event 
Center Aerrobics 
Room,  sign up at 
AS 














 noon -1 
p.m., Sweeny







 3 - 4 
p.m., A.S. 
Council  
Chambers,  call 
924-6240.1 
spartathiide  is
 available to SJSU students, 





line is 5p.m., 
two  days before 
publication.  Forms are 
available at the 
Spartan
 Daily, DM I 
209. Limited 
space may force 
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From
 page 
are told how to arrange their 
rooms and of designated meeting 
places in the event of an earth-
quake.
 
The resident assistants then 
hold individual meetings with the 




 may have. 
According to 
Willey,  the stu-
dents who are from California 
have been exposed to earthquake 






For the out-of-state students, 
living in the dorms, the resident
 
assistants are available
 to answer 
individual 
questions.  
Staley said Interim President J. 
Handel Evans has been "the most 
important and enthusiastic sup-
porter of the (emergency pre-
paredness)  program:'
 
He also credits Richard Abey-
ta, director of university police, 
with finding funds to 
continue
 
purchasing  equipment and pro-
viding training. 
"In spite of the 
budget cuts, 
they are no less 
enthusiastic  sup-
porters," Staley said. "They are 










 their leaders account-
able for their actions. 
"We need to be more aware of 




Ray,  a junior majoring 
in political science at SJSU, said 
he feels events of this sort are 
beneficial. 
"If were going to get along in 
the future, we are going to 
have to 
separate the differences we 
have  
and 








































































got  to 

















group  of 































Free Schedule of Classes!
 
Administration  Building 107 
Student
 
Union Information Center 
Admissions and 
Records  Lobby 
ed 
in
 planning the workshop. 
"It was 
nice to see a diverse 
representation of the community. 
This is the 
beginning  stage of 
some topics of dialogue to take 
place
 he said. 
While Sofia Mendoza, a mem-
ber of the San Jose community, 
enjoyed the forum, she questions 
the future.
 
"I wonder what in the world is 
going to happen:' Mendoza 
expressing her concern that 
groups like the Ku Klux
 Klan and 
the Nazis still exist.
 
"It is scary"' she said. 
difficult choices have lobe 
made:' 
he said, referring to the elimina-
tion of the full-time preparedness 
coordinator position. 
Staley plans on continuing to 









 resident hall 
stu-




























tiod a few tickets, or cri 
occident?
 Cal Ookridge Insurcrice ,we 
have cornpetilive rotes for you. 
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 2MB RAM 
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  40MB IDE
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San Jose State 
University  1992-93 
Martha
 }Insley Cox 
Lecturer
 
1 he at.4. [aimed author of 
At I'Lly in the 
field,
 of the 
Lord. The Snow Leopard 
and 
/n the 
Spirit of Crazy Horse 
leAds  Irons his writings 








At Play in 
the Field, of the Lord 
A film by Hector
 Babenco 
Followed 
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 Tripp was 
named homecoming 
queen she 
didn't expect the 
reaction  she 
received  none. 
Other than a few people
 yelling 
out "Beauty pageant!" 
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- S13 adv.  General - 
$14  
adv. 
S14 door $15 
door
 
Tickets available at BASS outlets & 
The 
Event Center Box Office SJSU  
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 hv SJSU Office of Traffic Parkint! 
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contest but I've 




appointed to a position
 that 
accomplishes 
much  more than the 
superficial 
smile and wave.  
The homecoming Queen and 
King represent the students of San 
Jose State in 
various  settings, 
including Alumni Support. 
The positions of Queen and 
King have typically 
been ones of 
respect,  but generally this year, no 
one seemed to even notice that 
they had been elected. 
"Everybody thinks it's just a 
beauty contest," said Tripp, a lib-
eral studies major. "But
 I've had 




 agree more. 
He 
serves  10 to 15 





 and is taking
 a full 
load of 
classes, and is also a bank-
ing 
officer
 at Well Fargo
 Bank for 






 would make a bigger 
fuss 
over the fact that
 he is homecom-
ing king. 
"I
 was afraid that
 our picture 
would 
be
 on the front 
page
 of the 
Spartan Daily 
in
 the classic home-
coming pose, with 
the tuxedos, 
the 
long  dresses and roses.
 
When 
it wasn't, I was kind
 of 
glad, because 





He admits he was
 disappoin-
mted 
though  when there
 wasn't 




agree that part of 
the reason 
that most of home-
coming was is a 
sense of unity that 
the students
 of San Jose State 
seem to lack 
compared
 with other 
schools they 
have  visited. 
"Some other 
schools
 are more 
like a small city within a city, and
 
seem to have a sense of communi-
ty:' Tripp said. At SJSU, "students 
don't seem to have that. It's too 
bad, 
because we are the number 
one school in the 
CSU  system" 
Roberts and Tripp are both 
planning on 
graduating in May. 
They 
are both 21 years old and 
graduated from high 
school
 in 
1989. Each has traveled extensive-
ly. Tripp because her father was in 
business and Roberts because his 
father was in the Air Force. 
"As soon as my dad found out
 I 
didn't want to join the Air Force 
like he 
did,
 I was pretty much out 
on my own," 
said
 Roberts. 
Both Tripp and Robertsgive 




Tripp dedicates her time to her 
studies and her duties as home-
coming 








will  be the 
president
 of her 








 and  treasurer
 of his 
fraternity, 









royalty,  but any 
student 
group  from San




 to be 






reason  that 
we









 out that 
last 
years 
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free 
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Tokyo $295*  
Athens  $3395  
Auckland $3555  
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 Film expires March
 93) 
Regular Student price
 of $4.00 






Open M -F 9-6 Saturday 10-4 451 
S. 4th St. 275-9649 
World Events 





University   Thursday, 









 say a newly 
elected city 
councilwoman
 tried to commit
 sui-
cide on 





 a 36-year -old 
antiques dealer who 
won an upset 
victory, denies that she tried 
to kill 
herself and said she does not know 
how her 
wrists  were cut. 
"There was 
no
 suicide attempt. I 
enjoy life too much; 
Steinfeld  said. 
But some fellow council members 
are skeptical and have informally 
asked the city 
attorney what steps 
can be taken if Steinfeld seems
 
unable to fulfill her duties. 
"We're not rushing (to remove 
Steinfeld), but many citizens have 
asked us if there is anything we can 
legally do if she is unable to function 
in her role as a policy maker; said 
Mayor 
Georgi  LaBerge. 
Steinfeld acknowledged
 that she 
has been under a lot of stress. 
But she said she could
 not remem-
ber what 
happened  during the inci-
dent. 
She said 
she has recently received 
a series of obscene phone
 calls and 
threats against her 





 the leader of a 
revolt by downtown merchants that 
led to a repeal of an unpopular $150-




 on lltesday disputed 
the Fire Department's classification 
of the incident as a suicide attempt. 
He said that a psychiatrist at the hos-
pital released her. 
0 








LONDON (AP) - The Church of 
England voted Wednesday to ordain 
women as priests, risking a schism with a 
stubborn minority in its pulpits and 
pews  





 the Church of England 
to join 
12
 of the 28 self-governing 
provinces  in the Anglican Communion 
that already 
ordain women priests - 
most 
of them in the 2.5 million
-member
 
Episcopal Church in the United States. 
But in Rome,
 Vatican spokesman 
Joaquin
 Navarro said the vote was a 
"grave obstacle" to 
repairing  the 16th 
century split 
between Roman Catholics 
and Anglicans. 
"The church has been 
emotionally
 
exhausted over this. 
Now we can get on 
with preaching
 the Gospel; said Cave 
Bergquist, a 
chaplain at Trinity College,
 
Cambridge, who
 was in the crowd 
await-
ing 




With a two-thirds majority
 required in 
each of the three houses of the
 church's 
General Synod, the 
legislation  was 
approved 39-13 by the 
bishops, 176-74 by 
the clergy and 
169-82
 among the laity 
A switch of two votes among lay dele-
gates would have blocked the 
path to 
priesthood for the 1,350 women deacons. 
 Landmark trial of 
Communist party 
draws to a close 
MOSCOW (AP) 
- Communist rule 
violated "the laws of both God and man; 
Boris Yeltsin's lawyer said Wednesday in 
the closing arguments of a lawsuit chal-
lenging 
the Russian president's ban on the 
Communist  Party 
The landmark trial in Russia's Constitu-
tional Court is winding up this week
 after 
four 
months  of evidence by former party 
bosses and





 and party leader 
Mikhail Gorbachev refused to testify 
The 13 judges have 
not  said when they 
will announce a 
verdict.  But they 
probably
 
have time to settle 





 at a 
parliament
 session next month.
 
A ruling in Yeltsin's
 favor would 
strengthen his position
 before the Dec. 1 
session of 




 country's highest 
legislative 
body. A 
ruling against him 
could  rally  his 
opponents,  who want to reduce 
his  power. 
Yeltsin banned 
the party and seized its 
property after
 the failed coup in August 
1991. The lawsuit was filed by 
37 pro-Com-
munist lawmakers





Since the ban, 
diehard  Communists 
have formed 












(AP) - A bus driver taking Serb
 evac-
uees
 out of central Sarajevo
 was wounded 
by shrapnel 
Wednesday,
 and the Red 
Cross called
 oft efforts to get more civil-
ians out before winter comes to the 
besieged city. 
The shooting ushered in an eruption 
of heavy fighting in the city, raising ques-
tions about a midnight cease-fire agreed 
to for all of Bosnia. Earlier in the day, the 
Bosnian 
government  suspended four 
other convoys that were to have taken
 
thousands more Muslims,
 Croats and 
Serbs to safety. 
In the heaviest fighting in the city in 
several days, tracer bullets lighted the 
night sky, and machine guns, rifles and 
exploding 
mortar  shells echoed from just 
south of the presidency building. 
Machine-gun fire also could be heard to 
the west of 
Sarajevo.  
Hundreds 
of Serbs and about 1,100 
Muslims and Croats  were evacuated
 earli-
er this week in a 
long
-delayed Red Cross 
effort to 
get  women, children, the elderly 
and 
wounded  to safety as winter sets in. 
President Alija Izetbegovic authorized 
convoys to take a total of 6,000
 civilians 
from Sarajevo, where 
food and fuel are 
scarce after 
months of fighting that has 
left 14,000 dead across the republic. 





targets in Lebanon 
METULLA, 
Israel (AP) - Israeli 
bombers raided an alleged 
Lebanese guer-
rilla
 base in south Lebanon Wednesday 
night and officers 
ordered civilians in 
Israel's north to go 
into underground shel-
ters. 
The raid came at the end of a day
 during 
which Israel moved artillery pieces
 into 
southern Lebanon to back threats of retali-
ation against the Lebanese -based Hezbol-
lah, or Party
 of God. 
Hezbollah 
gunners  in 
southern 
Lebanon 
have  hit 
northern





 week. The 
Jewish  
















the targets were 
used  as a meeting 
place and exit point
 for "terrorist acts." 
Lebanese 
security  sources 
said  that in 
36 previous
 Israeli air raids 
this year, 42 
Lebanese 
were
 killed  and 108 
wounded.  
Earlier,
 an army official
 in Metulla 
noted 
that




 the guerrillas 
might be heeding Israeli threats
 of
 a 
ground attack or major 
air  raid. 
U.N. officials said Israel had deployed a 
total of 60 artillery pieces its self-pro-
claimed security zone in southern 
Lebanon. 
Iran -backed Hezbollah fired about 50 
ICatyusha rockets into northern Israel 
over  
three days 
beginning  Sunday. None was 
fired 
Wednesday.  
Israeli officials said no damage or 
injuries resulted, but Hezbollah violated 
an unwritten code by targeting northern 






924-3277  MI 
FAX:
 924-3282 
Tire SPARTAN DAILY 
mikes no claim for producb or 
services idvertised below nor Is 
than. any guarantee
 Implied. The 
classified coheres of the
 Spartan 
Daly consist of mid advertising 
and offerings 
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Books, magazines, tapes 
and 
League gilt items. 
liars: Tues. Esti 
Frt.
 1.6 pm. 
Sat. 10-6 pm. & Sun. 
11 - 4 pm. 
463 S. Bascan Ave. San Jose. 
408-2793342. 
BUILD OUR
 BUSINESS IN YOUR 
native land 

















 DENTAL PLAN 
Office visits, 




SAVE MONEY and 
yoa TEETH 
Emil noel 
For brochure see 




co.erage  for students 
VI, 
Blue Cross of 
California.  
Rates as low
 as $22. per month. 























 support to those
 who 
endue mental







debt He did riot
 owe because we 
owed a debt we could not
 pay. 
God so 
loved the world that 
He 
gave His only 
begotten Son 
that whoever believes
 in Him 
should
 not perish but 
have 
eternal 
life. He who believes 
in Hen won't be disappointed.
 
OPEN BIBLE.
 THE ACTS OF THE 
sinful nature
 are obvious: 
sexual  
Immorality, 
rnpunty  and debauch 
ery, idolatry & witchcraft,
 hatred, 
discord, 






 orgies, & the 
like. I warn 
you,
 as I did before, 
that
 those who Ike 
Ike this vell not 
inherit the 
kingdom
 of  God. But
 the 
fruit of the 








Against such thirgs 
there is no lea. 
S. Cha, P.O. Box 160315,
 Cupern 
no, CA 95016. 
Alinfilinna 
CHEJUn FIN / U.S. SEIZED 
89
 Mercedes  
$200. 
86 VW  $50. 
87 Mercedes  
$100. 
65 Mustang.  
$25. 
















Serving SJSU for 20 jeers 
'Great Rates fee Goal Drivers' 





CALL  TODAY 
2965270 
FREE QUOTE 
NO HASSLE - NO 
OBLIGATION 
Also open Saturdays 9-2. 
ELECTRONICS  
COMPUTERS for sale, consist of 
40 MB HD, IBM
 RAM, 1 FDD, VGA 
/mono display, 5 yr 
labor,
 1 yr part 
286 ->8499. 386/33 SR-, 5549. 
386/40 DX ->$639. 486/33 
$899. For other arlfigrations call: 
Computer Masters (408) 363-
1906.  
EQE.5ALE 
HOLIDAY BOUTIQUE! COME CI 
Sal 14th, 9 to 5. 681 Canyon Rd. 
X street Jefferson; Farm Hill exit 
flue 280, near Sequoia Hospital 
GIFT BOUTIQUE. BAKE SALE, 
silent auction. Lowest prices in 
town, all your Christmas needs & 
more. 9 am. Sat. 11/7, 11/14, & 




 / SORORITY INS. 
 *Clip the 
notioe  
We Insure mar fraternities & 
sororities than 
any local nsurance 
broker. If you 
have






and property aserages, 
call (408)252-7300. 











944-0301  for 
interest  in 
a full-time 















 / TECH 
SUPPORT 
Full





customer  relation& 
None, 







campus  reps 
to post 
materiels.  
Commission  pad 
fix  eadi complet-
ed application.
 Work










































































DEU VERY DRIVERS 8 
CASHIERS  
DAY & EVENING SHIFTS AVAIL 
Good pay! Must be reliable and 
hard wakng Apply in person. 
Pasta Mia  Restaurant 
2565 N. Frst St ores! 4357300.
 
MEEKS& CLUBS, RAISE A COOL
 
$1,000.00  in just one 
week!  Plus 
$1.000. for the 
member who 
calls!  









Full & Part Time Positions
 
Througicut  Silicon Valley 








 A PLUS 
Apt* 8 am. - 4 pm. 
Monday






Suite 150 Santa Clara 
EOE M/F/H/V since 
1944.  
SALES REP 
Food product intro to area. Need 




Pail-tree, flexile hours. In our 
Fremont home. Two year old & 
baby. Call Paula for more details: 
510/2269803. 
WANT TO GET A HEADSTART 
on employment for the spring 
semester? Would you the to start 
tight sway? Spartan Bookstore is 




 pm - 7 pin 
7:55 am - 2 pm 
MW 12 pm - 6 pm 
Register experience preferred. 
Inquire in 
Bookstore
 main office or 
call 9241828, ask 
for Gloria. 
$16.00 PER HOUR SALARY 
Telernaketing
 / Canvassirg, 
Lawn aeration. 







SMALL WORLD SCHOOLS 
*Teachers & Substitutes. 
*Medical / Centel Benefits. 





Employee Referral Borus. 
NOS hit* for before and after 
school age child care programs 
arid preschool programs. 
Mininum 
12 units ECE 
or related coirse work 
(i.e. elementary Ed.
 or recreation). 
Also hirrg credential students or 
equivalent to work in our
 private 
elementary as instructional 
axis.  
We are offertg FT. PT, split
 shifts
 




for an interview 
or fatter infamation. 
THE OPPORTUNITY
 OF THE 90'S! 
Expanding
 a business in Northern 
California.
 Working independently 
full. time or pert-time with 
Loin -Vied 
income potential. 
Products  are 
stateofthe-art. If Interested, please 
call (415) 5135509. 
$200.- $500. VSIEDUN 
Assemble prorlucts at home. 
Easy! No selling You're pad direct 
Fully guaranteed. 





BABYSITTER wanted hi my home. 
Monday & Wednesday afternoon. 
Other hours flexible, @ 20 hr/wk. 
2 1/2 & 4 1/2 
yr. old boys. Non-
smoker. References required.$5. - 
6./hr. Cal Ruby (408) 267- 5321. 
$7.00 PER HOUR JOBS 
8 har shifts /Part or Fulltime 
DAY, SWING OR GRAVE SHIFTS 
Excellent benefits. We train. 
No experience necessary, 
WEEKLY PAY 
Credit tnion 
Special jobs to $8.50 per hour. 
Apply:





 Santa Clara 




780 S. 11TH 
STREET APTS. 
1 bdmi./1ba. $595. 2 bckm./2 be. 
start $745. Available 
now.
 Wak or 
ride bike to school. Ample
 parking, 
garage
 available Secured 
entrance.  
Cable 
TV avail. Laundry 
facilities. 
Remodeled.  roomy & very 
clean. 
Cal 
Manager  2888157 or iv. msg. 
ROOMMATE 
WANTED: 
Male or female. 
Serious  about 
school. No pets. No dugs. 
Package: Separate 







 2 full baths, 6 
closets, 2 
blocks  from SJSU. 
Underground 
parking, laundry 
room, BBQ area, pool 
table,  ping 
pong
 table. Free cable 
TV.  
148  E. William St. Move in bonus? 
Cal Cindy at 
9470803.  
NOW RENTING! 2 BORM./2 BA. 
spacious apartments starting at 
$700. per month. 
Security gate. 
Off street parking.
 Call Dan at 
2955256 or cane by State House 
Apts. caned 
11th and William. 
HEAD OF THE CLASS! 
Dayntoym living at Its best 
3 blocks from SJSU. 
Modem interiors. 
Peaceful, garden %erg 
Storage available. 
5655/month. 420 S. 3rd St. 
286,2182. 
TM 
ROOMMATE  SERVICE 
Largest selection. 
LOW Cost. Fast results.  
3410 
Stevens  Creek Blvd. 
Open Mori.- Sat., 11 am. -7 pm. 
241-5510. 
WILLOW GARDENS APTS. 
Minutes from San
 Jose State. 
Spacious 2 bedroom apts. with 2 
full baths. Ideal for students and 
roommates. Swimming pool, 
saunas, weight room and club-
house. Quality 
living
 at a reason-
able rate. Ask 
for student disocant 
1750 Stokes St. (408) 998.0300. 
1 BEDROOM APARTMENTS 
with all electric kitchen, dishwash-
er, ar conationirg gated cowered 
pairing and on site laundry. 
Brght 
and airy. Quiet. nice for staff. 
OK for two. 1 block from campus. 
From $600. / month. 
Aspen Vintage Tower.2974705. 
TIRED OF UVING ON 
CAMPUS?  
Fhpy




 and be 
detests.
 
10 minutes flan SJSU carpus. 
T1MBERW000 APARTMENTS 
5786800. 
ROOM 4 RENT 1 
block from SJSU. 
Vic. house. Rents range
 from 
5250. - 
8300.  + 10% PG&E per 
math. $200. 
dep.
 4: 2937926. 
SERVICES 
TUITION ASSISTANCE.$29 B. in 
aid available. Free
 information 
about winning money for educe 
lion. Ask shalt 
our guarantee.406 
-2685232 or 800 443.6762. 
WRMNG 8 RESEARCH Services. 
Term paper 
& thesis preparation 
and assistance. 
NI subsets. Qua( 
fed wnters on every topic. Editing. 
Rewriting. Resumes. ESL students 
welcomed. Work guaranteed. 
Emergencies a specialty.
 Fast. 
satisfactory service. Improve your 
grades!
 (Berkeley) 510841-5036. 
STATE FARM SELLS HEALTH INS. 
Operations and hospital mans 
cost a  
kit
 more than 
you think. Cali 









Unwanted hair removed former. 
Specoist  Confidential.
  Disposable 
or your own probe.
 Ca! 247-7486. 
335 S. Baywood Av. 
San  Jose, Ca. 
IMPROVE YOUR MARKS by 
at 
least one grade with 
Abeilditing.  
Essay,  theses, proposals
 edited for 
content, style and 









available regardless of grades or 
patents' income! Oier 300,000 
scholarships totaling $29 billion! 
Aver-age of 
100 sotrces of scho( 
arships, fin. 
aid & grants in each 
40 page 
report!
 *Call for free info. 
1-8039440066 est 7620. 
NEED 
MONEY  FOR COLLEGE? 
We can 





 offers at hinge 
discount. Write today: 
ASA.  
2455 23rd Ave. S.F. CA 94116. 
TRAVEL
 
RENT RESORT HOME 
MAZATLAN  
Marco.  12/25- 1/1. 1 birrn. w/ 
kit & 
Inargroom.  $500. 
226-7315.
 
WHERE DO YOU 
WANT TO GO? 
Hawaii, 
Mexico,  Europe, U.S.? 
Make your 
Chnstrnas
 plans now. 









19 ski Colorado powder. 
6 nights / 5 days ar pnce $589. 
5 nghts / 4 days
 Isis price $375. 
Trip 
includes
 condo with kitchen, 




SJSU Ski Club 
president.
 






PROFESSIONAL TYPING SERVICE 
Word 
Processing, Term Papers 
Theses, Graduate Work. APA & 
Turabon. Desktop Publishirg, 
Graphic Desgn & Layout 
Laser Output 
Satisfacton  Guaranteed. 
V.







 by reports 
to be 
typed?  
RELAX & LEAVE THE
 TYING TO ME. 
Graduate & tndergrad.
 Restrnes, 
term papers, theses, letters. etc. 
24 hour tanarand on most 
work.  
Apportment necessary. 






$2/pg  and up. 
Laser
 printer - Macintosh 
ENGUSH 
PROBLEMS
 A SPECIALTY 
Spiel and Grammar 
Check.  
Open every day until 8 pm. 
408/254-4565.  
CREATIVE


















 and storage. 























Theses,  term papers, 
group
 prciects. etc. 
All formats 
ncluding APA. 
Quick  return. 
Transcoption










 Theses, term 
papers, Nursing & group 
projects, 
resumes,  letters, manuscripts. etc. 
Word
 Perfect













work guaranteed! Save $55 with 
Referral 








247-2681(8 a.rrn9 pm). 
I HATE TO TYPE
 
If this got 
yam  attention, 
gee yourself 
a break. 

















Call Marsha at 
266-9448 for full 
service  word 
processing:






punctuation:  format 





laser printing. (Also edit disks) 
Resume/cover 













Print  your ad 
hem



























Ad Rates: 3 -line 
minimum
 
































After the fifth 
day,  rate leagues by $1 per 
day. 
irst line (25 
spaces)
 in bold free of charge 
Up 
to 5 additional wads available in 
bold  fix 
$3
 each 
SEMESTER RATES  
























 State University, 
San Jose, CA., 95192-0149
 
 ( lassified 
desk
 is Icx ated in I Might Recite' I ia$ Room 209. 
? k zidllne.
 Two days 
before  
publication.   All ads
 are prepaid. 
 Consecutive publications dates only.  No refunds on 
cancelled  ads. 
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Jose 
State  

















21-8  Cal Poly 
BY 
Nu
 oi r 
Sint  
The Spartan volleyball team 
avenged an early season loss to 
Cal Poly San Luis Obispo, sweep-
ing 
the Mustangs in three straight 
games




improved  their 
record to 11-15 overall and put a 
nick in Cal Poly's 21-8 record. 
The Spartans lost to Cal 
Poly  in 




 with a powerful 




 Leading the 
Spartans
 were Crista Koch with 
nine kills and Cristin 
Rossman  
who added seven kills. 





heated  up in the final two
 
games as Cal 
Poly tried to come
 
back,  the Spartans' strength held 
off the Mustangs. 
Rossman
 blocked a Cal Poly 
spike in the second 
game to give 
the Spartans
 an 11-4 lead. The
 
Mustangs 
came  back with four 
straight points but 
couldn't  stop 
the Spartans from going on to 
another
 15-8 win. 
Cal Poly looked to put up 
more of 
a fight  in the final game, 
keeping the score close
 early on. 
But 
SJSU  put a choke -hold on the 
Mustangs, 
winning  the final 
game 15-4. 
"San Jose State blew our doors 
off tonight:' said Cal 
Poly Head 
Coach 
Craig Cummings. "They 
passed better and
 did what they 
needed  to do to win:' 
SJSU's Jennifer Gross had five 
blocks and nine 
digs.  Mindy 
Czuleger followed with four 
blocks and six digs. 
Spartan volleyball
 coach John 
Corbelli said 
he was very pleased 




win may put SJSU 
back 
in the top -10
 in regional rank-
ings:' C,orbelli 
said.  "We may 
still have a 
chance  for the play-
offs:'  
The Spartans' 
next game is 
against the University
 of Nevada -
Reno, Nov. 13 
in Reno. 
Catch the




















dig during the second game of the 
Spartans'  win on 
Tuesday




SJSU won in 




























Pictures  challenges 
the 
viewer
 to act, not merely to 
react 
cathartically.
 It expresses a 
global reality and 
responsibility  
we all share... It possesses an 
objectivity
 which only a 
non-native American could 
express. No mere 
description
 or 
praise can convey the 
experience  
of American Pictures.





































adv.,  Si 
door 
Available  at BASS outlets & 
The Event Center 
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Maddux,  who 
won  20 games 
for a 
losing  Chicago 
Cubs  team, 
outdu-
eled
 Atlanta ace Tom
 Glavine and 
was 
named winner 
of the National 
League
 Cy Young
 Award on 
Wednesday. 
Maddux  went 
20-11 with 
a 2.18 
ERA  for the 























lots,  finishing 
with  112 points. 
"Best  Place 









For over 30 
years we have
 brought 
the elegance of the 
Italian countryside 
to San Jose.
 Our chef, 
trained
 in a 
Milan cooking





So, for a 




come to the 
Village  and 
enjoy  authentic Italian 
cuisine. 
4996 Stevens Creek Blvd. 
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new drug in 
ointment




You will learn more about your 
psoriasis
 or eczema and help to develop 
a 
new therapy.









Town 7 Country Village 
Palo 
Alto, CA 













ASTRONAUTS A NUN TICS 
PAUL WELLER 
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THOUSAND YARD STARE 
THOUSAND
 YARD STARE 
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11.99 CD 7.99 CS 
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